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经济学在 155所参评高校中并列第 4，统计学在 120 所参评高校中并列第 3;理论经济学一级












































2017年度，经济学科教师发表论文总数 368篇(中文 301篇、英文 67 篇) ，其中:在国内三
大经管类刊物发表 21篇论文，即在《经济研究》共发表 15 篇、《经济学(季刊)》发表 3 篇、《管
理世界》3篇，为历史最好成绩。
2017年 9月，厦门大学经济学科青年教师王璐航及其合作者的论文“WTO Accession and
Performance of Chinese Manufacturing Firms”在《美国经济评论》(American Economic Ｒeview)107
卷 9期正式发表。该文也是 American Economic Ｒeview 首篇刊登厦门大学教师的学术论文，实
现了厦大经济学科教师在 American Economic Ｒeview、Econometrica、Journal of Political Economy、
Quarterly Journal of Economics和 Ｒeview of Economic Studies等 5大国际顶级经济学期刊上发表
学术论文的全覆盖。
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2017年 10 月，世界计量经济学会网站 Econometrica 学术期刊专栏中的“正式接受待刊论
文”刊出了厦门大学经济学科青年教师宋伟与威斯康星大学麦迪逊分校副教授史晓霞、加州
理工学院教授 Matthew Shum合作的论文“Estimating Semi－parametric Panel Multinomial Choice
Models using Cyclic Monotonicity”。该文是 2017 年厦大经济学科青年教师继在 American Eco-
nomic Ｒeview发表之后，在两大国际最顶级经济学期刊上发表的又一重要成果。
除 American Economic Ｒeview和 Econometrica外，厦大经济学科青年教师在 Annals of Statis-
tics，Biometrika、Econometric Theory、International Economic Ｒeview、Journal of Business and Econom-
ic Statistics、Journal of Development Economics、Journal of Econometrics、Journal of Financial Eco-
nomics、Management Science、Ｒeview of Economics and Statistics、Ｒeview of Financial Studies 等国际
重要期刊发表(含正式接受)论文 76篇，其中 A－以上期刊 31篇，B类期刊 45篇。
(2)国家级科研立项
2017年经济学科共获得 30 项国家级科研项目(含重大项目 1 项)。其中:国家自然科学
基金项目 17项、国家社科基金项目 7 项(含重大项目 1 项)、教育部社科项目 6 项(含基地重
大项目 1项)。
(3)洪永淼教授入选 2017年中国高被引学者榜单
在爱思唯尔(Elsevier)发布的 2017年中国高被引学者(Most Cited Chinese Ｒesearchers)榜




2017届毕业生就业率为 97．35%，其中:本科毕业生就业率 96．57%、硕士研究生就业率 98．
57%、博士研究生就业率 100%。
在“拔尖计划”2017届本科毕业生 14人中，升学继续深造达 11 人，其中境外升学 5 人(1



















一批优秀研究生脱颖而出，2016－2017 学年在 Journal of Business ＆ Economic Statistics、







委 2018年“创新型人才国际合作培养项目”答辩，并于 2018年 1月获批资助。




























出版英文教材 Probability and Statistics for Economists，Yongmiao Hong，World Scientific
Publishing (世界科学出版社)。
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